


























Waktu  : 
No Aspek yang diamati keterangan 
1 Lokasi  
2 Karakteristik mahasiswa FIS  
3 
Gaya hidup yang sedang 
berkembang di kalangan 
mahasiswa FIS 
 
4 Keadaan lingkungan pengguna 
BB di FIS 
 
5 












Lampiran 2. Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara 
Pengguna BlackBerry 
A. Identitas diri 
Nama   : 
Usia   : 
Jenis kelamin  : 
Asal   : 
Jurusan   : 
Waktu wawancara  : 
Pekerjaan Orang Tua : 
Penghasilan Orang Tua : 
B. Daftar Pertanyaan 
1. Sudah berapa lama Anda menggunakan BlackBerry? 
2. Tipe BlackBerry apa yang Anda gunakan? 
3. Darimana Anda mendapatkan BlackBerry? 
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4. Apakah alasan Anda menggunakan BlackBerry? 
5. Apakah yang menarik dari BlackBerry? 
6. Apa manfaat BlackBerry bagi Anda ? 
7. Fitur apa yang sering Anda gunakan dalam menggunakan BlackBerry? 
8. Berapa banyak biaya yang Anda keluarkan untuk membeli pulsa? 
9. Apakah menggunakan BlackBerry termasuk dalam gaya hidup, alasannya? 
10. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai merebaknya BlackBerry di 
masyarakat? 
11. Apakah menggunakan BlackBerry berpengaruh besar pada hidup Anda? 
Alasannya? 
12. Menurut Anda, apakah menggunakan BlackBerry berpengaruh pada 
status sosial  dalam masyarakat? Alasanya? 
13. Apakah teman Anda sering mengeluh jika Anda terlalu asyik dengan  
BlackBerry? Jika iya apa keluhannya? 
14. Apakah ada perbedaaan interaksi dengan teman setelah dan sebelum 
menggunakan BlackBerry? 















Lampiran 3. Hasil Observasi 
Hasil Observasi 
Hari/tanggal :  
Waktu  : 10.00  
No Aspek yang diamati keterangan 
1 Lokasi FIS UNY 
2 Karakteristik mahasiswa FIS 
Mahasiswa FIS UNY mempunyai 
karakter yang berbeda-beda 
3 
Gaya hidup yang sedang 
berkembang di kalangan 
mahasiswa FIS 
Gaya hidup yang paling banyak di 
ikuti saat ini adalah trend pemakaian 
model pakaian, model jilbab, 
pemakaian softlens, pemakaian 
BlackBerry, dan pemakaian kawat 
Gigi.  
4 
Keadaan lingkungan pengguna 
BB di FIS 
Terdapat beberapa mahasiswa yang 
menyendiri disaat sedang berkumpul 
dengan teman-temannya. Terdapat 
mahasiswa yang sibuk dengan 
BlackBerrynya. Terdapat mahasiswa 
yang teman sekelompoknya memakai 
BlackBerry semua. 
5 
Mahasiswa FIS UNY yang 
mempunyai BB 
Mahasiswa yang memakai BlackBerry 
di lingkungan FIS UNY  rata-rata di 
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Lampiran 5. Foto-Foto Hasil Penelitian 































Wawancara dengan salah satu pengguna BlackBerry, 3 April 2012 














Wawancara dengan salah satu pengguna BlackBerry, 6 April 2012 






















































































Salah satu pengguna BlackBerry, 9 April 2012 
(Dokumentasi pribadi) 
 
 
